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50 0,5 51 0,56 205 0,22 60
55 0,5 56 0,49 243 0,20 65
60 0,5 61 0,43 280 0,18 70
65 0,5 66 0,38 317 0,16 75
70 0,5 71 0,34 354 0,15 80
75 0,5 76 0,31 391 0,14 85
80 0,5 81 0,28 428 0,12 90
85 0,5 86 0,25 465 0,12 95
90 0,5 91 0,23 503 0,11 100
95 0,5 96 0,22 540 0,10 105
100 0,5 101 0,20 577 0,09 110
105 0,5 106 0,19 614 0,09 115
110 0,5 111 0,17 651 0,08 120
115 0,5 116 0,16 688 0,08 125
120 0,5 121 0,15 725 0,08 130
125 0,5 126 0,14 763 0,07 135
130 0,5 131 0,14 800 0,07 140
135 0,5 136 0,13 837 0,06 145
140 0,5 141 0,12 874 0,06 150
145 0,5 146 0,12 911 0,06 155
150 0,5 151 0,11 948 0,06 160
155 0,5 156 0,10 985 0,05 165
160 0,5 161 0,10 1022 0,05 170
165 0,5 166 0,10 1060 0,05 175
170 0,5 171 0,09 1097 0,05 180
175 0,5 176 0,09 1134 0,05 185
180 0,5 181 0,08 1171 0,05 190
185 0,5 186 0,08 1208 0,04 195
190 0,5 191 0,08 1245 0,04 200
195 0,5 196 0,07 1282 0,04 205
200 0,5 201 0,07 1320 0,04 210
205 0,5 206 0,07 1357 0,04 215
210 0,5 211 0,07 1394 0,04 220
215 0,5 216 0,06 1431 0,04 225
220 0,5 221 0,06 1468 0,04 230
225 0,5 226 0,06 1505 0,03 235
230 0,5 231 0,06 1542 0,03 240
235 0,5 236 0,06 1580 0,03 245
240 0,5 241 0,05 1617 0,03 250
245 0,5 246 0,05 1654 0,03 255
250 0,5 251 0,05 1691 0,03 260
255 0,5 256 0,05 1728 0,03 265
260 0,5 261 0,05 1765 0,03 270
265 0,5 266 0,05 1802 0,03 275
270 0,5 271 0,05 1840 0,03 280
275 0,5 276 0,04 1877 0,03 285
280 0,5 281 0,04 1914 0,03 290
285 0,5 286 0,04 1951 0,03 295
Vena® Technipur
R01 C-RSIG





CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERAL FEATURES
1.- ACTUADOR NEUMÁTICO 1.- PNEUMATIC ACTUATOR
- MATERIAL : ALEACIÓN DE ALUMINIO (1) - MATERIAL : ALUMINIUM ALLOY (1)
- PRESIÓN MÁX. : 8 bar - MAX. PRESSURE : 8 bar
- TEMPERATURA MÁX. : -32ºC + 90ºC - MAX. TEMPERATURE : -32ºC + 90ºC
(1) RECUBIERTO CON CATAFORESIS + RILSAN (1) EPOXY RESIN LAID BY CATHODIC ELECTRO DEPOSITION + RILSAN
2.- ACOPLAMIENTO 2.- COUPLING
(2) ACERO ZINCADO (2) ZINC-COATED STEEL
3.- VÁLVULA MARIPOSA 3.- BUTTERFLY VALVE
- Materiales (3): - Materials:
- CUERPO : FUNDICIÓN NODULAR (GJS400-15) + - BODY : NODULAR IRON (GJS400-15) +
EPOXI EPOXI
- DISCO : FUNDICIÓN NODULAR (GJS400-15) + - DISC : NODULAR IRON (GJS400-15) +
RESICOAT RT9000R4 RESICOAT RT9000R4
- EJE : ACERO INOXIDABLE LAMINADO - SHAFT : LAMINATED STAINLESS STEEL 
(AISI-420) (AISI-420)
- ASIENTO : E.P.D.M. - SEAT : E.P.D.M.
- Especificaciones: - Specifications:
- TEMPERATURA MAX. : -40ºC +110ºC - MAX. TEMPERATURE : -40ºC +110ºC
- BASE SEGÚN ISO-5211 - TOP FLANGE ISO-5211
(3) Otros materiales disponibles: (3) Other materials available:
- CUERPO : FUNDICIÓN GRIS + EPOXI - BODY : GRAY SMELTING + EPOXI
- DISCO : ACERO INOXIDABLE FUNDIDO - DISC : FUSED STAINLESS STEEL
( ASTM A 351/A351M CF-8 ) ( ASTM A 351/A351M CF-8 )
- ASIENTO : NITRILO, VITON, CR, MVQ, FPM, - SEAT : NITRILE, VITON, CR, MVQ, FPM,
E.P.D.M  (Alta Temperatura hasta +80ºC +130ºC) E.P.D.M  (High Temperature up to  +80ºC +130ºC)
- Para otros materiales consultar. - Contact us for other materials.
(2)
INOX AISI-304POLIAM IDA
INOX AISI-316 y (2)
MATERIALES MATERIALS
I II III IV













- S.S. AISI-316 and (2) (2)
I
-
MOUNTING TYPE (look revers)
- POLYAM IDE S.S. AISI-304
VÁLVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER
DE FUNDICIÓN NODULAR (GJS400-15)
CON ACTUADOR NEUMÁTICO DE
ALUMINIO










ACT. MOUNTING DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) WEIGHT
mm inch. CODE TYPE A C D E F G H I J K Kg
32 1.1/4" RSIG - PA00 IV 152 84 52 33 314 186 103 163 68 40 3,7
40 1.1/2" RSIG - PA00 IV 152 84 52 33 317 193 110 166 76 40 3,7
50 2" RSIG - PA00 IV 152 84 52 43 333 203 120 182 100 40 4,9
65 2.1/2" RSIG - PA05 II 201 102 62 46 332 184 135 204 108 0 6,2
80 3" RSIG - PA05 II 201 102 62 46 363 190 141 235 124 0 6,5
100 4" RSIG - PA10 II 224 104 63 52 403 217 165 271 147 0 8,0
125 5" RSIG - PA15 II 264 119 71 56 454 240 180 307 180 0 10,4
150 6" RSIG - PA20 II 310 128 75 56 482 257 193 326 206 0 13,1
200 8" RSIG - PA25 II 356 154 89 60 579 302 225 395 257 0 20,0
250 10" RSIG - PA25 II 356 154 89 68 677 360 283 493 324 0 29,5
300 12" RSIG - P30 II 349 177 94 78 759 404 308 548 376 0 40,5
350 14" RSIG - P40 IV 444 226 120 78 924 505 339 602 430 50 55,8
400 16" RSIG - P40 II 444 226 120 102 960 496 380 688 485 0 76,4
450 18" RSIG - P50 I 524 258 135 114 1034 514 381 721 536 0 117,3
500 20" RSIG - P50 I 524 258 135 127 1126 566 433 813 593 0 167,3
600 24" RSIG - PA70 IV 743 403 216 154 1501 785 494 973 720 100 268





ACT. MOUNTING DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm) WEIGHT
mm inch. CODE TYPE A C D E F G H I J K Kg
32 1.1/4" RSIG - PA10S II 224 104 63 33 295 155 103 163 68 0 5,8
40 1.1/2" RSIG - PA10S II 224 104 63 33 298 162 110 166 76 0 5,8
50 2" RSIG - PA10S II 224 104 63 43 314 172 120 182 100 0 6,9
65 2.1/2" RSIG - PA15S II 264 119 71 46 352 195 135 204 108 0 8,7
80 3" RSIG - PA15S II 264 119 71 46 383 201 141 235 124 0 8,9
100 4" RSIG - PA20S II 310 128 75 52 427 229 165 271 147 0 11,5
125 5" RSIG - PA25S II 356 154 89 56 491 257 180 307 180 0 17,5
150 6" RSIG - P30S II 479 177 94 56 537 289 193 326 206 0 23,5
200 8" RSIG - P30S II 479 177 94 60 606 321 225 395 257 0 26,6
250 10" RSIG - P40S IV 598 226 120 68 815 449 283 493 324 50 58,2
300 12" RSIG - P40S IV 598 226 120 78 870 474 308 548 376 50 69,5
350 14" RSIG - P50S IV 694 258 135 78 965 522 339 602 430 50 96,6
400 16" RSIG - PA70S IV 743 403 216 102 1206 661 380 688 485 90 177,6
450 18" RSIG - PA70S IV 743 403 216 114 1239 662 381 721 536 90 204,8
500 20" RSIG - PA70S IV 743 403 216 127 1331 714 433 813 593 90 254,8
Aplicación de la valvula DN:40 a 200 eje versión corto y DN:250 a 800 eje versión estandar.
Application for valves from 40 to 200 in short shaft version and from 250 to 600 in standard shaft version.
Aplicación de actuadores a alimentación mínima 6 bar, PN16 (DN:40-150), PN10 (DN:200-800)
Actuators with 6 bar pressure supply minimum, PN16 (DN:40-150), PN10 (DN:200-800)
Los datos contenidos en esta hoja pueden modificarse por mejoras en el producto.







































ACTUADOR NEUMÁTICO CON LIMITADOR APERTURA 0º A 90º
 PNEUMATIC ACTUATOR WITH OPEN LIMITER FROM 0º TO 90º






OPEN LIMITER FROM 0º TO 90º APPLICATION ON
ALUMINIUM AND POLYAMIDE ACTUATORS
ELEMENTS OF REGULATION AND CONTROL
ELEMENTOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
LIMITADOR DE APERTURA DE 0º A 90º
APLICADO A ACTUADORES DE ALUMINIO Y
POLIAMIDA
PRELOADESSPRINGS ONLY FOR THE
SPRING RETURN ACTUATORS
MUELLES PRECARGADOS SOLO PARA
LOS ACTUADORES DE SIMPLE EFECTO
DIMENSIONES (ACTUADOR DE POLIAMIDA)
DIMENSIONS (POLYAMIDE ACTUATOR)
Nota: Para más información sobre el actuador neumático consultar la
          ficha técnica de cada modelo.
          D.E.: Doble efecto / S.E.: Simple efecto
Note: For additional information on the aluminium actuator please 
          consult the technical specification sheet of each model.
          D.A.: Double acting / S.R.: Spring return
ACTUADOR CODIGO DIMENSIONES (mm) DIMENSIONS (mm)
ACTUATOR CODE SE/SR DE/DA SE/SR DE/DA
PAW-PAWS LPA-W 76 89
PA00-PA00S LPA-00 84 111
PA05-PA05S LPA-05 102 128
PA10-PA10S LPA-10 104 132
PA15-PA15S LPA-15 119 148
PA20-PA20S LPA-20 128 156
PA25-PA25S LPA-25 154 184
P30-P30S LP-30 641 511 479 349 177 211
P40-P40S LP-40 810 656 598 444 226 272



















ACTUADOR CODIGO DIMENSIONS (mm)
ACTUATOR CODE SE/SR DE/DA SE/SR DE/DA
PPW LP-PPW 219 184 142 107 69 85
PP00 LP-PP00 241 211 155 125 80 110
PP10 LP-PP10 340 292 230 182 102 128








Los soportes Amc-Mecanocaucho® tipo BRB son antivibratorios que tra-
bajan el elastómero a cizalla-compresión, disponen de una mayor altura
y gracias a ello obtienen una mayor elasticidad y una frecuencia propia
más baja.
Esta gama de soportes son adecuados en aplicaciones que el aislamiento
sea lo prioritario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-La campana metálica superior protege el caucho del Ozono, rayos UV,
diesel  o aceites que son muy dañinos para el caucho.
-Las partes metálicas llevan un tratamiento anticorrosivo apropiado para

























* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificación la concepción y realización de los materiales presentados en este catálogo16
-Disponen un tope interior que impide que el caucho trabaje a tracción limitando su movimiento vertical ascendente. 
-Los soportes están claramente identificados, en las bases de los mismos se graba el tipo y la dureza lo cual permite reconocer la pieza fácilmente
hasta después de varios años de uso.
-La campana dispone en su parte superior una estampación en forma de cruz, gracias a la cual se mejora su rigidez en aplicaciones móviles y ade-
más mejora la evacuación de aceites o líquidos que se precipiten sobre la misma.
APLICACIONES
Es un soporte apto para el aislamiento de máquinas rotativas móviles que se encuentren expuestas a choques axiales y radiales, goteos de aceite, die-
sel o exposición a la intemperie. Especialmente interesante para aquellas aplicaciones donde se desee un nivel de aislamiento vibratorio superior.
CORTE -
TIPO AMC CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO
40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh
BRB 50 Carga (kg) 20 40 50 80
BRB 60 Carga (kg) 30 45 65 75
BRB 65 Carga (kg) 50 75 120 140
BRB 70 Carga (kg) 50 75 120 140
BRB 80 M10 Carga (kg) 80 130 175 235
BRB 80 M12 Carga (kg) 80 130 175 235
BRB 95 M10 Carga (kg) * * * *
BRB 95 M12 Carga (kg) * * * *
BRB 110 M12 Carga (kg) 200 305 420 450
BRB 110 M16 Carga (kg) 200 305 420 450
BRB 150 Carga (kg) 450 570 800 1000
BRB 180 Carga (kg) 875 1110 1700 2630




















* Con el objeto de adaptar sus productos al estado de la técnica, AMC S.A. se reserva el derecho de modificar sin previa notificación la concepción y realización de los materiales presentados en este catálogo 17





































































































40 & BRB 65 40
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50 & BRB 65 50
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60 & BRB 65 60
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Frecuencia propia Hz Flecha (mm)
* Posible fabricación
TIPO A B C D1 D2 E G F AMC CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO
(Mín) (Máx) 40 Sh 50 Sh 60 Sh 70 Sh (gr)
BRB 50 50 25 M-8 63 70 85 2 6,5 Ref 135451 135453 135455 135457 100
BRB 60 64 35 M-10 76 91 110 2,5 9 Ref 135101 135103 135104 225
BRB 65 M10 65 35 M-10 76 91 110 2,5 9 Ref 135421 135422 135423 135424 243
BRB 65 M12 65 35 M-12 76 91 110 2,5 9 Ref 135431 135432 135433 135434 243
BRB 70 65 35 M-12 100 100 120 3 11 Ref 135251 135252 135253 135254 253
BRB 80 M10 83 35 M-10 108 110 130 3 9 Ref 135231 135232 135233 135234 398
BRB 80 M12 83 35 M-12 108 110 130 3 9 Ref 135275 135276 135277 135278 398
BRB 95 M10 95 M-10 122 124 150 3 10 Ref * * * * *
BRB 95 M12 95 M-12 122 124 150 3 10 Ref * * * * *
BRB 110 M12 106 41 M-12 136 150 170 3,5 12,5 Ref 135241 135242 135243 135244 857
BRB 110 M16 106 41 M-16 136 150 170 3,5 12,5 Ref 135331 135332 135333 135334 857
BRB 150 155 53,5 M-16 125 132 164 4 14,5 Ref 135205 135206 135207 135208 2030
Base cuadrada
BRB 150 155 53,5 M-16 176 188 218 4 14,5 Ref 135161 135162 135163 135164 1840
BRB 180 183 86 M-20 146 146 180 5 14,5 Ref 135391 135392 135393 135394 3100
BRB 220 225 105 M-24 180 180 220 6 18,5 Ref 135201 135202 135203 6716
CURVAS DE CARGA FLECHA AMC
MECANOCAUCHO® TIPO BRB
BRB DINÁMICO BRB FLECHA

